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Abstract 
( o n l i n u o u s m o n i t o r i n g of p a t i e n t S v i t a l signs presides by the s o p h i s t i c a t e d m o n i t o r i n g equipments i n m o d e r n 
I C U s . 
V a r i o u s h e a l t h p a r a m e t e r s p r o v i d e d by the c o n t i n u o u s m o n i t o r i n g oj these equipments has t o be observed 
c o n t i n u o u s l y t o take necessary a c t i o n s a t the u n s t a b l e s i t u a t i o n s of the p a t i e n t . So it is very c r i t i c a l t o be a w a r e 
o f the r e a l - t i m e heath p a r a m e t e r i n d i c a t i o n s of the p a t i e n t a l l the t i m e . We have i n t r o d u c e d a r e m o t e l y 
accessible c e n t r a l i z e d m o n i t o r i n g system i n o r d e r t o p r o v i d e a s i n g l e o b s e r v a t i o n p o i n t f o r the h e a l t h 
p r o f e s s i o n a l s r e m o t e l y a n d l o c a l l y . The p r o p o s e d system is c a p a b l e of access the most c r i t i c a l i n f o r m a t i o n 
d i s p l a c e d i n K ' l m o n i t o r i n g equipments i n t o one o b s e r v a t i o n p o i n t . T h e r e f o r e , the d o c t o r s can observe 
p a t i e n t i n f o r m a t i o n r e a l l i m e f r o m a n y w h e r e . I he system a l s o addresses the issues of mistakes happen due t o 
unawareness of the l i m e c r i t i c a l s i t u a t i o n s when o b s e r v i n g i n f o r m a t i o n separately f r o m each a n d even device 
a r o u n d the p a t i e n t bed The p r o p o s e d system i n t e r c o n n e c t s s t a n d - a l o n e H 7 equipments a n d sends these d a t a 
t o a database. A web a p p l i c a t i o n r u n n i n g on t o p o f the database w i l l p r o v i d e the r e a l - t i m e i n f o r m a t i o n a b o u t 
the p a t i e n t t o the d o c t o r . 
